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RESOLUÇÃO No. 426  
 
FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES 
IICA-CATIE E AVANÇO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES CONJUNTAS 
EM 2002-2004 
 
 
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA, na Décima Terceira Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
 O documento IICA/JIA/Doc.298(05) sobre os avanços alcançados no fortalecimento das relações entre 
o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e o Centro Agronômico Tropical de 
Pesquisa e Ensino (CATIE) e na execução de ações conjuntas, bem como a Resolução 
IICA/CE/Res.431(XXV-O/05), “Fortalecimento das Relações IICA-CATIE e Avanço dos Trabalhos 
Conjuntos”; e 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que os órgãos de governo do IICA, em várias oportunidades, têm atribuído especial atenção ao 
fortalecimento das parcerias estratégicas do Instituto e particularmente à relação IICA-CATIE, dadas a 
origem comum e a complementaridade entre os mandatos de ambas as instituições; 
 
Que o Diretor-Geral do IICA tem apresentado relatórios sobre o progresso do Instituto na consolidação 
de suas parcerias estratégicas como forma de tornar mais eficaz a cooperação do Instituto e fazer uso mais 
eficiente dos escassos recursos de que dispõe;  
 
Que o IICA e o CATIE obtiveram importantes avanços na execução de ações conjuntas, bem como no 
fortalecimento dos mecanismos de relacionamento entre ambas as instituições em aspectos técnicos, 
administrativos e de gestão a fim de potencializar suas capacidades e gerar sinergias para prestar melhor 
serviço aos Estados membros; 
 
 Que, mediante a Resolução IICA/CE/Res.431(XXV-O/05), o Comitê Executivo instou o IICA, o 
CATIE e o Governo da Costa Rica a concluírem, em colaboração com representantes de outros Estados 
membros, a análise dos aspectos de natureza jurídica, administrativa e técnica e proporem um arranjo 
organizacional que assegure a ação conjunta entre o IICA e o CATIE, incumbindo o Diretor-Geral do IICA de 
informar a Comissão Consultiva Especial de Assuntos Gerenciais sobre o particular a fim de que essa 
Comissão possa apresentar as recomendações pertinentes ao Comitê Executivo em sua próxima reunião 
ordinária, 
 
 
RESOLVE: 
 
1. Acolher o relatório sobre os avanços no fortalecimento das relações entre o Instituto 
Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e o Centro Agronômico Tropical de 
Pesquisa e Ensino (CATIE) e na execução de atividades e projetos conjuntos. 
 
2. Incumbir os Diretores-Gerais do IICA e do CATIE de incluírem nos respectivos relatórios anuais 
de suas instituições uma seção exclusivamente dedicada às relações IICA-CATIE e aos projetos e 
atividades que juntos executem. 
 3. Agradecer e endossar a iniciativa e as medidas adotadas pelo Comitê Executivo na Resolução 
IICA/CE/Res.431(XXV-O/05) no sentido de ser proposto um arranjo institucional que assegure a 
ação conjunta entre o IICA e o CATIE e determinar que qualquer medida proposta nesse sentido 
seja submetida à consulta da Comissão Consultiva Especial de Assuntos Gerenciais para sua 
apresentação ao Comitê Executivo em sua próxima reunião ordinária. 
 
